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白梅発達臨床セミナー
第1回　幼児期の子どもの育ちと支援～発達臨床心理学への招待～
講師：五十嵐　元子・市川　奈緒子・無藤　隆・佐久間　路子　各氏
第 2回　大人と子どものメンタルヘルス
講師：尾久　裕紀・福丸　由佳・小保方　晶子　各氏
　今年度から新たに発達臨床セミナーを企画し，
発達臨床心理学に関わる分野について，第 1 回（4
回の講座），第 2 回（3 回の講座）の計 7 回の講
座を開催した。発達臨床心理学は，心理学を基礎
として，人の生涯にわたる発達の理解と，心理教
育的なアプローチを学んでいく分野である。
　第 1 回目の発達臨床セミナーでは，「幼児期」
に焦点をあて，幼児期の子どもの心理的発達と教
育的関わり，また，幼児期の課題とその支援のあ
り方について考えることを目的として「乳児期の
子どもの育ちと視点～発達臨床心理学への招待
～」を企画した。講師の先生には，気になる子ど
もに対する関わりや，幼児教育として育てるべき
こと，乳幼児期の自己の育ちについてお話頂い
た。第 2 回目の発達臨床セミナーでは，幼児期，
思春期，成人期の発達段階の理解と対応について
考えることを目的とし「大人と子どものメンタル
ヘルス」を企画した。講師の先生には，各々の段
階に特有の臨床的な問題を含めて，子育て時期の
母親のメンタルヘルス，幼児期，思春期の子ども
への理解と関わりについてお話頂いた。
　参加者は延べ 248 名であった。場所は，国分
寺 L ホールで行ったため，交通の便の良さもあ
り，遠方からも参加頂いた。また，アンケート結
果からも非常に好評であった様子がうかがえた。
（小保方　晶子）
＝第 1回　プログラム＝
五十嵐　元子　白梅学園大学教育・福祉研究センター　発達・教育相談室相談員
　「発達障害児・気になる子への巡回相談
　　～一人ひとりの子どもが互いを認め合い，楽しく遊べるようになるために～」
　　　7 月 24 日（土）14：00 ～ 16：00
市川　奈緒子　白梅学園大学子ども学科准教授
　「気になる子の保育～集団の力を見直すために～」
　　　8 月 7 日（土）14：00 ～ 16：00
無藤　隆　白梅学園大学大学院研究科長・白梅学園大学附属白梅幼稚園園長
　「幼児教育として育てるべきこととは」
　　　8 月 28 日（土）14：00 ～ 16：00
佐久間　路子　白梅学園大学発達臨床学科准教授
　「乳幼児期の自己の育ち～『わたし』から『わたしたち』へ」
　　　9 月 23 日（木）14：00 ～ 16：00
???
?
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＝第 2回　プログラム＝
尾久　裕紀　白梅学園大学発達臨床学科教授・精神科医
　「子育て支援と母親のメンタルヘルス」
　　　10 月 9 日（土）14：00 ～ 16：00
福丸　由佳　白梅学園大学発達臨床学科教授
　「幼児期の子どもの理解と関わり」
　　　11 月 20 日（土）14：00 ～ 16：00
小保方　晶子　白梅学園大学発達臨床学科准教授
　「思春期の子どもの理解と関わり」
　　　1 月 30 日（日）14：00 ～ 16：00
???
?
